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All-Time Point Scorers 
 
Outdoor Leaders (50 or More Points) 
Mike Hinshaw, WOU (2000-03) 72 
Cresap Watson, CWU (2003-06) 65 ½  
Zeb Udell, WOU (2007-09) 62 
Justin Lawrence, CWU (2001-04) 59 ½  
Chris Randolph, SPU (2003-06) 56 ½  
Matt Valdez, CWU (2006-08) 56 
Tyler Fischer, CWU (2007-08, 10) 55 
Michael Madrid, UAA (2005-08) 52 
David Registe, UAA (2007-08) 52 
David Kiplagat, UAA (2007-08) 52 
Cameron Neel, CWU (2005-07) 50 
 
Indoor Leaders (38 or More Points) 
Chris Randolph, SPU (2004-06) 85 
Greg Hamm, NNU (2005-08) 63 
Matt Rogstad, CWU (2006-08) 61 
Cameron Bailey, CWU (2005-07) 51 
Tyler Fischer, CWU (2007-10) 50 
Adam Neff, WWU (2004-07) 46 
Cameron Neel, CWU (2005-07) 45 
Dustin Wilson, WWU (2004-07) 45 
Zeb Udell, WOU (2008-09) 43 
Anthony Marin, WOU (2006-08) 41 
Cresap Watson, CWU (2004-06) 39 
Andy Prentice, SMU (2004-06) 38 
Zach Barclay, NNU (2007-09) 38 
John Riak, SMU (2006-09) 38 
 
Outdoor 
 
Alaska Anchorage  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Totals    
Sean Rivers 10     10 
Josh Evans  1 6   7 
Nate Normandin  3 15   18 
Drew Dickson   4  5 9 
Todd List   2   2 
Brent Knight    3 3 6 
Leif Olson     5 5 
Aaron Dickson   2 2  -- 
Mike Madrid    12 12 -- 
David Kiplagat     18 -- 
Eric Draper     10 -- 
Eric Walsh      6 -- 
Ryan Rencehausen     2 -- 
Relays     7 -- 
 
 2007 2008 2010 2011 2012 Totals 
Michael Madrid 20 20    52 
David Registe 26 26    52 
David Kiplagat 10 24    52 
James McLaughlin 4 13 6   23 
Eric Draper 8     18 
Eric Walsh 10 1    17 
Mick Boyle 4 9    13 
Aaron Dickson 3 2    9 
Paul Rottich 2 4    6 
Ryan Walsh 3     3  
Ryan Rencehausen 1     3 
Auston Ellis 1 1    2 
Scott Kartnitz 1 1    2 
Shaun Ward  14    14 
Demietrius Preston  2 12   14 
Brandon Grant  9    9 
Peter Doner  6    6 
Levi Sutton  3    3 
Cornelious Sigei  2    2 
Alfred Kangogo   29   29 
Marko Cheseto   28   28 
Micah Chelimo   21   21 
Ethan Hewitt   10   10 
Austin DeWolf   4   4 
William Ritewiang   4   4 
Andrew Freed   1   1 
Relays 12 20 15     
 
Central Washington  
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Beau Ross 10 11 13  12 ½ 46 ½  
Josh Delay 14 14 16   44 
Erik Iverson 6 12 10   28 
Tom Gaschk 8 12    20 
Scott Alexander 8 8  4  20 
Chris Faulconer 16     16 
Vince Butorac 16     16 
Fred Schmitt 2 4 6   12 
Tony Butorac 12     12 
Kojo Obeng 1  9   10 
John Moir 10     10 
Zach Spaet 8     8 
Brett Butcher 7     7 
SethMiller 6     6 
Steve Roche 5     5 
Shawn Bills 4     4 
Mike Johnson 4     4 
Mike Alexander 4     4 
Justin Lawrence  8 20 17 ½  14 59 ½  
Joe Smith  8 8 8 10 34 
Kurt Weber  10  18 6 34 
Chris Peterson  16 2 14 ½   32 ½  
Erik Lanigan  8    8 
Julian Trevino  3    3 
Nick Haralson  1    1 
Alan Pace  1    1 
Jesse Thompson  8     8 
Fabien Coutard   11 11 16 38 
Aaron Hayes   4  6 10 
Jason Porter   2 4 4 10 
Neil Small   8   8 
Jason Bush   6   6 
Cory Medina   5   5 
Curt Moon   3 1  4 
Kevin Gary   3   3 
Nick Brown   2   2 
Mark Hamlin   2   2 
B.J. Malphrus   1 ½    1 ½  
Brice Crowninshiled   1   1 
Ryan Thomason   1   1 
Scott Freymond    13  13 
Jay Thomas    9  9 
Kelsey Backen    3  3 
Phil Paul    1  1 
Michael Morrison     26 26 
Zach Fife     2 2 
Jason Patterson  6    -- 
David Uberti  2   8 -- 
Jacob Galloway   8 11  -- 
Mike Kelley    4 4 -- 
Cresap Watson    11 19 ½  -- 
Jonathan Hughes    6  -- 
Mike Pankiewicz     9 -- 
Matt Cook     4 -- 
Mike Ingman     4 -- 
Sam Scotchmer     2 -- 
Relays 0 18 13 11 20 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Cresap Watson 6 29    65 ½  
Cameron Neel 10 20 20   50 
Jacob Galloway 18     37 
Robert Edwards 10 13 10   33 
Cameron Bailey 6 9 14   29 
Sam Scotchmer 10 8 8   28 
Mike Kelley 10 8    26 
Blake Walker 20     20   
Christian Goodwin 2 2 7 8  19 
Mike Pankiewicz 8     17 
Geoff Anderson 8 4 5   17 
David Uberti 4     14 
Jason Roberts 2 ½ 11    13 ½  
Gunner Argo 13     13 
Jonathan Hughes 6     12 
Matt Cook 5     9 
Alex Clark 8     8       
Jason Patterson 2     8 
Eric Reynolds 6     6 
Brian Rockenbach 2   4  6 
Cameron Sloan 3     3 
Dayne Kinder 3     3 
Andy Gundel 2     2 
Lars Teigen 1     1 
Brandon Arenas 1     1 
Matt Valdez  15 19 22  56 
Evan Ruud  16 26   42 
Scott McCoy  11 12 5  28 
Matt Rogstad  5 15   20 
Ian Wells  10 2 8  20 
Mike Ingman  5 10   19 
Charles Velasquez  11 4  4  19 
Adrian Elmo  2 14   16 
Nick Collins  4 7  4 15 
Chad Acock  2 4 5  11 
Brandon Zueger  9    9 
Loren Harris  3 3   6 
Ryan Johnson  4    4 
Jesse Alyea  1    1 
Christian Demouchet   11   11 
Colby Brydson   6 5  11 
Scott Palmer   4   4 
Kevin Blount   2 1  3 
Kevin Oberholser   1   1 
Ezekiel Hill    13  13 
Josh Kirk    6  6 
Andrew Stiger    6  6 
Joseph Nelson    3 ½  3 ½  
Tyler Fischer   11 26  --- 
Jonathan Hamilton   10 8  --- 
Mychal Ostler    7  --- 
Daniel Ramirez    1  --- 
Relays  18 20 20 12 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Totals 
Tyler Fischer 18     55 
Jonathan Hamilton 5     23 
Anthony Wright 20     20 
Kincaid Nichols 16     16 
Brandon Roddewig 15     15 
Mychal Ostler 8     15 
Scott Morrison 11     11 
Anthony Hogan 10     10 
Scott Hunter 9     9 
Brennan Boyes 8     8 
Manny Melo 8     8 
Michael Najera 6     6 
Rendel Jones 5     5 
Mike Jensen 5     5 
Andrew Venema 5     5 
Manuel Santos 5     5 
Daniel Ramirez 4     5 
James Cho 3     3 
Sean Allison 2     2 
James Carr 2     2 
Lewis Meyers 1     1 
Relays 16 
 
Humboldt State 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Jason Walker 6 20 20   46 
Tim Miller 20      20 
Nick Gai 6 12 1   19 
Chris Miles 10 8    18 
Adam Hall 8 10    18 
Jacob Hayes 2 4 9 ½   15 ½  
Dave Margraf 3  10   13 
Paul Chapracki 10     10 
Eric Lisk 8     8 
Brian Baughman 8     8 
Louie White 6 1    7 
Lester Barahona 5     5 
Eric McGee 4     4 
Josh Otto  3     3 
Greg Phillips 2     2 
Mike McLaughlin 1 ½     1 ½  
Jason Kurnow 1     1 
Damian Rogers 1     1 
Justin Miller   20 27   47 
Sherman Clayton  12  13 13 38 
Chris Bitcom  4 6   10 
Lehrin Morey  7 1   8 
Golden Ables  4 3   7 
Brian Janes  2    2 
Brendan Reilly   8 8  16 
Josh Johnson   5 5  10 
Preston Timmons   1   1 
Doug Hamilton    15 4 19 
T.J. Aimonetti    10  10 
Justin Alvarez    4  4 
Kile Taylor    2  2 
Jorge Medina    1  1 
Matt DeShazo   5 2 5 -- 
Brian Kostock   1 5  -- 
Chris Binschus    6  -- 
Relays 13 14 14 10 5 -- 
 
 2005 2006     Totals 
Brian Kostock 9 3    18 
Chris Binschus 9     15 
John Daubenspeck 5     5 
Larry Blaylock 1     1 
Jasper Peach  28    28 
Matt DeShazo  8    20 
Tim Santos  7    7 
Eric Tibbetts  5    5 
Andrew Wright  2    3 
Jimmy Elam  2    2 
Relays 6 1     
 
Montana State Billings 
 
 2008 2010 2011 2012 2013 Totals 
Richie Pemberton 10     10 
Jade Haynie 1     1 
Nathan Satran 1     1 
Nick Kesler 1     1 
Nick Wilson  10    10 
Relays 4 4      
 
Northwest Nazarene 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 Totals    
Aaron Matthias 18   8  26 
James Thomas Jr. 10 14    24 
Zach Dwello 4  10 6  20 
Anthony Gould 6  2 8  16 
Scott Halley 12     12 
Matt Kitchen 7     7 
Josh Fishburne  3 13   16 
Caleb Tubei  11    11 
Ben Wornell  8    8 
Brice Roncace  8    8 
Ryan Lee   4 2   6 
David Olson  5    5 
Juraj Trubiroha  5    5 
Adam Betts  4    4 
Brian Gould    3 2 5 
Chris Mosbacher   15 13  28 
Ryan Meier   1 6  7 
Tyler Layne   5   5 
Brandon Johnson   5   5  
Matt Ward     3  3 
Marshall Schultz    2  2 
Lincoln Hagood     2 2 
Daniel Larkin     1 1 
Jake Hotchkiss Perry   5 6 6 -- 
Kevin Lambert    1 1 -- 
Andy Peters    2  -- 
Greg Hamm     14 -- 
Preston Lewis     5 -- 
Alan Phillips     2 -- 
Casey Hartwig     1 -- 
Relays 6 9 6 9 8 -- 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 Totals 
Greg Hamm 11 10 10   45 
Josh Grewe 6 11  6  23 
Jake Hotchkiss Perry 4     21 
Preston Lewis 8     13 
Alan Phillips 8     10 
Andy Peters 3 12    17 
Casey Hartwig 5     6 
Eddie Wheeler 2     2 
Robert Poe 1     1 
Zach Barclay  9 10   19 
Kevin Lambert  5 11   18 
Grant Miller  4 4   8 
Mitch Ward  5    5  
Andrew Sneed  1  3  4 
Cody Heller  2    2 
Grant Silver  1    1 
Josh Heidegger   12   12 
Dallas Beaty   9   9 
Jordan Fenters   3  4  7 
Benjamin Shea   4   4 
Eric Zwiefelhofer   4   4 
Stuart Montgomery   1 2  3 
Maurus Hope     10 10 
Eric Zwiefelhofer     8 8 
Barak Watson     7 7 
Tim Steiglitz     4 4 
Mark Hanson     4 4 
Luke Hetrick     2 2 
Neil Easter     1 1 
Relays 12 9 5 0 8   
 
Saint Martin’s 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 Totals 
Nate Carlson  13 10  13 36 
Andy Prentice  2 8 13 4 27 
K.J. Loreth  8    8 
Zac Vawter  3  1  4 
Chris Carpenter   3   3 
Tris Obluck    5  5 
Trevor Dunston    4  4 
Seth Woods     3 3 
Josh Timmer    7 3 -- 
Caleb Timmer    3 1 -- 
Relays 1 2 0 4 3 -- 
 
 2006 2007 2008 2010  Totals 
John Riak 14 16 6   36 
Josh Timmer 13     23 
Caleb Timmer 6 1    11 
Asiki Ayume  3    3 
Josh Gatbunton  3    3 
Niwar Nasim  2    2 
Sam Washington   18   18 
Bill Richardson   6   6 
Josh DeVaughn    4  4 
Joseph Patti    4  4 
Kyle Van Santen    3  3 
Anthony Player    1  1 
Relays 8 3 0 3    
 
Seattle University 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Totals 
David Nielsen 10 9    19 
Carkis Siqueiros 2 4    6 
Steve Manos  8 6   14 
Matt Blaine  4 8   12 
K.J. Loreth  3    3 
Dain Engebretsen  1 1   2 
Michael Hughes  2    2 
Faruk Punjani   1 3  4 
Joseph Reuben   1   1 
Taylor Choyce    7  7 
Robert Renninger     6 6 
Nick Dols   2  5 -- 
Garrett Brown    6  -- 
Brick Jahner     2 -- 
Relays 1 6 7 4 0 -- 
 
 2007 2008     Totals 
Daniel Sullivan 8 9    17 
Nick Dols 6     13 
Brock Jahner 11     13 
Garrett Brown 4     10 
Travis Glover 2 8    10 
Tomi Keah  7     7 
Nathan Heitzinger 4     4 
Christopher Fussell  6    6 
D’Andre Benjamin  2    2 
Relays 12 13    43 
 
Seattle Pacific 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals    
Nathanael Castle 5 10 20   35 
Christian Berkey 8     8 
Trevor Sharp 8     8 
Jeremy Dow 6     6 
Chris Gough 4     4 
Neal Fryett  4 8   12 
Kelsey Backen  4    4 
Zeph Shepard  1    1 
Andrew Steiner  1    1 
Micah Kellcy   5 6 3 14 
Brian Hunter   1   1 
Scott Van Hess    5  5 
Dan Larimer     3 3 
Jason Radel    2  2 
Philip Bayley     1 1 
Paul Mach  10 10 10  -- 
Tim LeCount   4  10 -- 
Chris Randolph    10 ½  5 -- 
Eddie Strickler     5 -- 
Relays 10 6 12 8 2 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2010 Totals 
Chris Randolph 14 27    56 ½  
Paul Mach 10     40 
Eddie Strickler 5 10 10   30 
Tim LeCount 10     24 
Jason Childress 15     15 
Doug Gibson 4 5    9 
Ryan Jewell 9     9 
Greg Flowers 4     4 
Kurt Engelson ½      ½  
Brian Cronrath  2 12 6  20 
Bjorn Bostrom  3    3 
Justin Felt   13 4 2 19 
Ben Climer   3   3 
Mark Zayshlyy   2   2 
Joshua Jorgensen   2   2 
Chad Meis    8 10 18 
Michael Gavareski    8  8 
Andrew  Matschiner    2  2 
Ryan Endresen     8 8 
Nate Johnson     5 5 
Nathan Seely     5 5 
Jace Derwin     4 4 
Jacob Wahlenmaier     1 1 
Relays 14 4 3 2 2   
 
Western Oregon 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals    
Mike Hinshaw 14 20 20 18  72 
Dante Betha 20 10    30 
Jeremy Vogel 20     20 
Ryan Wecker 19     19 
Stuart Chaffee 2 6  10  18 
David Gregory 16     16 
David Richmond 6 10    16 
Jake Nickerson 14     14 
Luke Franzke 14     14 
Sean Gabe 1 6 4 ½   11 ½  
Jim Stever 11     11 
Josh Piper 10     10 
Brian Crawford 8     8 
Jon Stroschine 1 ½   5   6 ½  
Daniel Straw 1  4   5 
Justin Nakamura 4     4 
Pat Ferguson 3     3 
Joe Mason 3     3 
Corey Sutton 2     2 
Joel Alley 2     2 
Brad Satran  10 11 9 10 40 
Spike Olsen  4 10 10  24 
Isaiah Haines  1  10 10 21 
Greg Gottfried  10 9   19 
Ryan Brown  14    14 
Jeff Aichele  14    14 
Brett Franz  2 3 5  10 
Justin Montano  10    10 
Danny Easter  8    8 
Kelly Young  8    8 
Kyle Stott  8    8 
Tony Roberts  2 5   7 
Donnie Herneisen  1 6   7 
Lewis Topinka  6    6 
Jay Sohlman  4    4 
Albert Meza  3    3 
Andy Kessinger  2    2 
Chris McIntosh  1    1 
Heykel Aouriri  1    1 
Nate Anderson   18 16  34 
Collin Babcock   5 7 18 30 
Jamil Wynn   20   20 
Damien Davis   10 10  20 
Brandon Conroy   6 ½  9  15 ½  
Jordan Abbott   6 8  14 
Will Smith   2 8  10 
Derek Deskins   8   8 
Jason Newton   7   7 
Ryan Nack   2 3  5 
Matt Barreau   4   5 
Mike Anderson   4   5 
Mike Bonadurer   4   5 
Ray Henschel   3   3 
Isaac Frederick    20 20 40 
Andrew Reinhardt    12 8 20 
Pro Escobedo    18  18 
Kevin Johnson    7 8 15 
Dane Wagner    14  14 
Josh Cummings    1 10 11 
Tom Martin    8  8 
Cole Parmalee    8  8 
Luke Ewing    3 4 7 
Aaron Eckert    3  3 
Scott Lemmon    2 1 3 
Jeff Benson    1  1 
Greg Coleman     13 13 
Colby Eslinger     7 7 
Colin McMahon     5 5 
Chris Thornton     5 5 
Brandon Bodine     4 ½  4 ½  
Antar Brame     1 1 
Andrae Williams     1 1 
Spencer Walsh   5 6 3 -- 
Ethan Barrons   6 6  -- 
Brandon Jasmin    6 10 -- 
Jerret Mantalas    1 10 -- 
Josh Holloway    5 4 -- 
Derek Gitts    3 ½ 2 -- 
Sam Hobbs     21 -- 
Chase Wells     10 -- 
Carlos Aguilar     10 -- 
Matt Jirgis     9 -- 
Brad Brolin     9 -- 
Lee Clarkson     7 -- 
Evan Corbin     6 -- 
Nick Crawford     3 -- 
Relays 20 10 20 20 16 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Sam Hobbs 16     37 
Justin Kline 12 21    33 
Carlos Aguilar  22     32 
Lee Clarkson 4 16 3   30 
Ethan Barrons 15     27 
Blake Herrington 14 4 7   25 
Brandon Jasmin 6 3    25 
Spencer Walsh 8     22 
Brad Brolin 12     21 
Josh Holloway 5 6    20 
Jerret Mantalas 8     19 
Derek Gitts 6 4    15 ½  
Mat Hutchinson 3 6 5   14 
Jason Buckmier 4 5 4   13 
Evan Corbin 6     12 
Chase Wells 1     11 
Matt Jirges 1     10 
Jeremy Parker 8     8 
Stuart Powell 8     8 
Nick Crawford 4     7 
Matthew Cole 5     5 
Dan Davenport 5     5 
Joseph Twigg 4     4 
Cole Samuel 3     3 
Matt Hermsen 1     1 
Anthony Marin  16 12 6  34 
Robert Barrett  4 7 2  13 
Ryan Wall  4 6   10 
Dallas Beaty  3    3 
Michael Clark  2    2 
Josh Vredenburg  1    1 
Mark Dunn      1 
Zeb Udell   23 29 10 62 
Lloyd Massey   18 8  26 
Nik Karr   7 4  11 
Clint Hickey   2 8  10  
Kym Hunt   4 3  7 
Blake Estep   2 4  6 
Tyler Reisnaur   4 1  5 
Eric Zwiefelhoofer   5   5 
Josh Threet   2   2 
Zeke VanPatten    13  13 
Tommy Woolf    7  7 
Jamarian Malley    6  6 
Dallas Moses    3  3 
Kyle Seick    2  2 
Braxton Jackson   3 8  -- 
Robert Wegner   3 4 ½  -- 
Ashtin Mott    12  -- 
Jeff Long    10  -- 
Andy Luscutoff    10  -- 
Chris Reed    6  -- 
Mike Schmidt    4  -- 
Jason Slowey    4  -- 
Jordan Werner    3  -- 
Austin Roberts     1 -- 
Relays 5 11 7 9    
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Totals 
Andy Loscutoff 19     29 
Jason Slowey 22     26 
Ashtin Mott 5     17 
Matson Hardie 15     15 
Jeff Long 3     13 
Robert Wegner 5     12 ½  
Mike Schmidt 8     12 
Braxton Jackson 1     12 
Jake Hyde 11     11 
Chris Reed 5     11 
Jordan Werner 6     9 
Nathan Rowlett 6     6 
Kyle Larson 6     6 
Matt Kaino 5     5 
Will Crook 5     5 
Matt Schryvers 5     5 
Austin Roberts 3 ½      4 ½  
Anthony Yakovich 4     4 
Dan Sprinkle 4     4 
Parker Stewart 4     4 
Kody Reavis 3     3 
Carson O’Brien 3     3 
Justin Karr 2     2 
Alex Bourne 2     2 
Relays 14 
 
Western Washington 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Tony Kyle 14 11 16   41 
Nathan Lindeman 18 16    34 
Erik Knutzen 10 5 8   23 
Travis Huntsinger 10 6 4   20 
Tim  Jolin 12  6   18 
Shawn Miller 4 8 4   16 
Zach Boteilho 1 4  10  15 
Mike Tully 1 6 6   13 
Ian McDole 4 2 6   12 
Martin Ranney 2  10   12 
Devin Kemper 10     10 
Nick Little 10     10 
Eric Green 8     8 
Ryan Leavengood 2 6    8 
Matt Vincent 8     8 
Kyle  Wallace 8     8 
Travis Spencer-Coy 6     6 
Steve Robinson 6     6 
Michael Haney 4     4 
Dan Young 4     4 
Ryan Seamster 1 1    2 
Ryan Los  8 6  5 21 
James Deaver  4 16   20 
Steve Bernardy  18    18 
Jared Martineau  4    4 
Matt Schiefer  4    4 
Ben Mangrum  1    1 
Tom Farris   9 6 12 27 
Brady Jones   5 3  8 
Steve DeKoker   3 4  7 
Andy Reese   5   5 
Brandon Ohnemus   4   4 
Michael Hartz   2 2  4 
Shane Carothers   3   3 
Steve Brockett   2   2 
Scott Durbin   2   2 
Kirk Larson   1   1 
Kurt Hartmeier    12 14 26 
Jacob Petz    10 6 16 
Nyle Chambers    5 6 11 
Julius Defour    2 8 10 
T.J. Garlatz    10  10 
Brian Brancheau    8  8 
Brian Sweeney    4 2 6 
Jarrod Roberts    4 2 6 
Adam Cleveland    5  5 
Jeff Luckstead    5  5 
Jason Willard    4 1 5 
Emil Newhouse    4  4 
Brad Hendrickson    4  4 
George Bedlion    3 ½   3 ½  
Chris McClung    2 ½   2 ½  
Paul Danforth    2  2 
Zak Ernst     6 6 
Charlie Tribe     6 6 
David Rogiers     4 4 
Jeff DeBuigne     3 3 
Eddie Kaeka     3 3 
Robbie Lowry     2 2 
Josh Freeman   11  14 -- 
Justin Brewer   2 4 10 -- 
Scott Romney   8 3  -- 
Hunter Verner   5 6  -- 
Peter Allan   3 5 2 ½  -- 
Todd Gowing   2   -- 
Brandon Whitaker   1   -- 
Jeff Word    10 10 -- 
Dustin Wilson    8 8 -- 
Sam Brancheau     13 -- 
Adam Neff     12 -- 
Mark Mellein     8 -- 
Andy Behl     7 -- 
Logan Senrud     4 -- 
Tyler Thornbrue     4 -- 
Jesse McNeil     3 -- 
Relays 14 6 9 10 12 -- 
  
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Josh Freeman 23     48 
Kyle McGillen 25 23    48 
Sam Brancheau 11 6 11   41 
Adam Neff 20 8    40 
Dustin Wilson 10 12    38 
Mike Khabibulin 16 18    34 
Mark Mellein 10 14    32 
Jeff Word 8 4    32 
Scott Romney 8 10    29 
Justin Brewer 10     26 
Logan Senrud 6 6 8   24 
Hunter Verner 10      21 
Tyler Thornbrue 6  10   20 
Keever Henry 3 6 3 5  17 
Bryan Lucke 4 5 5 3  17 
Kevin Myhre 5   15  15 
Peter Geist 5 5 3   13 
Andy Behl 1 4    12 
Peter Allan 1     11 ½  
Ty Schepler 8     8 
Michael Stewart 7     7 
Jake Nosler 4     4 
Jesse McNeil 1     4 
Todd Gowing 1     3 
Brandon Whitaker 2     3 
Keith Lemay  6 7 3  16 
James Turner  11  3  14 
Chad Portwood  8    8 
Dustin Redding  8    8 
Sam Bedell  1 5   6 
Jonathan Lee  4    4 
Nick Gaddy  1 2   3 
Josh Beck  2    2 
Jeremy Jasmin  2    2 
Brandon Myers  2    2 
Cale McCulloch  1    1 
Bobby Carlson  1    1 
Ben Wargo   11 4  15 
Kevin Iverson   3 8  11 
Michael Dean   10   10 
Erik Bies   8   8 
Kyle Lampi   3 5  8 
Dincer Kayhan   6   6 
Kevin Moen   6   6 
Allan Denton   5   5 
Brandon Varkevisser   3    3 
Tim Satterwhite    8  8 
Brian Martinelli    5  5 
Ben Decock    2  2 
Eric Brill    2  2 
Will Cameron    1  1 
Anthony Tomsich  8 18   -- 
Bennett Grimes   5 6  -- 
Ben Elder   3   -- 
Bryant Michaelson   1 5   -- 
Matt O’Connell   1   -- 
Keefe Brockman    16  -- 
Alex Harrison    3 8 -- 
Jordan Welling    10  -- 
Ryan Brown    8  -- 
Michael Hoffman    6  -- 
Josh Winters    6  -- 
Blake Medhaug    5  -- 
Shane Gruger    5  -- 
Greg Kubitz    3  -- 
Phillip Villanueva    2  -- 
Tim Clendaniel     5 -- 
Relays 16 12 11 12    
 
 2010 2011 2012 2013 2014 Totals 
Alex Harrison 24     35 
Keefe Brockman 16     32 
Anthony Tomsich 6     32 
Jordan Welling 16     26 
Michael Hoffman 18     24 
Ben Elder 18     21 
Shane Gruger 16     21 
Ryan Brown  12     20 
Tim Clendaniel 12 ½      17 ½  
Bennett Grimes 6     17 
Blake Medhaug 6     11 
Josh Winters 5     11 
Alex Tilley 10     10 
Will Davis 8     8 
Phillip Villanueva 6     8 
Bryant Michaelson 2     8 
Josh Larson 6     6 
Greg Kubitz 3     6 
Anthony Zackery 3     3 
Kyle Johnson 3     3 
Nelson Westlin 3     3 
Toby David 3     3 
Gabriel Morales 2     2 
Nick Abraham 2     2 
Matt O’Connell 1     2 
Levi Grudzinski 1     1 
Nic Hoza 1     1 
Relays 13      
 
INDOOR 
 
Central Washington 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Cresap Watson 15 7 17   39 
Fabien Coutard 14 8    22 
Mike Kelley 6 11 2   19 
Justin Lawrence 18     18 
Beau Ross 12     12 
Mike Pankiewicz 3 6   3 12 
Jacob Galloway 8     8 
David Uberti 3 4    7 
Jason Porter  5     5 
Jason Patterson 3 2    5 
Matt Schmitt 2     2 
Mike Morrison 2     2 
Jason Bush 1     1 
Cameron Neel  15 16 14  45 
Sam Scotchmer  10 10 8  28 
Alex Clark  10    10 
Blake Walker  8    8 
Gunner Argo  7    7 
Eric Reynolds  4    4 
Jonathan Hughes  3    3 
Geoff Anderson  2    2 
Lars Teigen  1    1 
Matt Valdez   9 14 5 28 
Robert Edwards   10 12  22 
Evan Ruud   9 8  17 
Scott McCoy   1 5 ½ 6 12 ½  
Brandon Zueger   2 5  7 
Cameron Sloan   6   6 
Sean Doyle   3   3 
Jason Roberts   1   1 
Jonathan Rank   1   1 
Adrian Elmo    11  11 
Christian Demouchet    9  9 
Charles Velasquez    5 4 9 
Colby Brydson    5 2 7 
Scott Palmer    5  5 
William Bashom     2 2 
Matt Rogstad   18 18 18 --  
Cameron Bailey  3 12 22  --  
Nick Collins   5 11 4  -- 
Tyler Fischer    5 7  -- 
Jonathan Hamilton     8 --  
Mychal Ostler     4 --  
Relays 15 14 11 15 12   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Matt Rogstad 7     61 
Cameron Bailey 14     51 
Tyler Fischer 20 18    50 
Bryan Mack 16 9    25 
Nick Collins 4     24 
Jonathan Hamilton 7 8    23 
Rendel Jones 12 10    22 
Kincaid Nichols 3 15    18 
Mychal Ostler 4 8    16 
Radio Battle 14     14 
James Cho 6 3    9 
Kyle Williams 8     8 
Corey Cronkhite 3     3 
Anthony Wright  14    14 
Brennan Boyes  10    10 
Brandon Roddewig  9    9 
Anthony Hogan  8    8 
Darnell Harris  6    6 
Scott Morrison  6    6 
Jesse Potes  3    3 
Mike Jensen  2    2 
Relays 10 5     
 
Montana State Billings 
 
 2008 2009 2010 2111 2112 Totals 
Richie Pemberton 2     2 
Nathan Diede 1     1 
Branden Martinez   4   4 
DeShawn Lewis   1   1 
Tyson Vanderby   1   1 
Relays 6 8 10    
 
Northwest Nazarene 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Kevin Lambert 5 4   8 17 
Anthony Gould 8 1 5   14 
Lincoln Hagood 5 4    9 
Chris Mosbacher 8     8 
Matt Ward 7     7 
Ryan Meier 6 1    7 
Zach Dwello 6     6 
Andy Peters 3  3   6 
Sean Doughty 5     5 
David Olson 4     4 
Tyler Layne 1 1 2   4 
Shawn Pelton 3     3 
Jake Hotchkiss 1     1 
Greg Hamm  13 18 22 10 63 
Eddie Wheeler  6 11 1  18 
Casey Hartwig  5 6   11 
Brandon Hill  3    3 
Preston Lewis  5    5 
Robert Poe   2   2 
Andy Peters    7  7 
Jerad Larson    4 2 6 
Tom Blain    3  3 
Chris Covey    3  3 
Cody Heller    3  3 
Josh Grewe    2  2 
Andrew Sneed    2  2 
Grant Silver    1  1 
Matt Stark     6 6 
Jess Keys     5 5 
Eric Zwiefelhofer     4 ½ 4 ½  
Kyle Gray     4 4 
Ben Shea     3 3 
Seth Clark     1 1 
Zach Barclay    9 18  -- 
Mitch Ward    6 6 --  
Grant Miller    4 8  -- 
Dallas Beaty     7  -- 
Josh Heidegger     1  -- 
Jordan Fenters     1  -- 
Relays 9 11 12 10 15   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Zach Barclay 11      38 
Marius Hope 18 13    32 
Mitch Ward 8     20 
Dallas Beaty 10      17 
Grant Miller 4       16 
Jordan Fenters 3 10    14 
Josh Heidegger 5     6 
Steven Schafer 5     5 
Mike Lewis 2     2 
Dan Hill 1     1 
Ben Shea 1     1 
Barak Watson  14    14 
Justin Webb  5    5 
Tim Steiglitz  2    2 
Bruno Bennett  ½     ½  
Relays 16 9      
 
Saint Martin’s 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Andy Prentice 8 10 20   38 
Nathan Carlson 10 8    18 
Tris Obluck 9     9 
Josh Timmer 1 6    7 
Jarel Cherry 2     2 
Tyler Mohoric  1    1 
Brent Christensen  1    1 
Caleb Timmer   5   5 
Aaron Edwards    1 ½   1 ½  
Asiki Ayume    1  1 
John Riak   8 10 10  -- 
Sam Washington     8  -- 
Relays 8 14 8 4 2  -- 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
John Riak 10     38 
Sam Washington 16     24 
Josiah Price 6     6 
Kyle VanSanten 5     5 
Spencer Hunt  1    1 
Josh DeVaughn  1    1 
Relays 3 6      
 
Seattle University 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
K.J. Loreth 5     5 
Michael Hughes 4     4 
Matt Blaine 2     2 
Faruk Punjani  6    6 
Todd Nishida  2    2 
Nicholas Dols   6 5  11 
Robert Renninger   8   8 
Brock Jahner   4 3  7 
Taylor Choyce   2   2 
Nick Skekeryk   2   2 
Danel Sullivan    5 5 10 
D’Andre Benjamin     14 14 
Christopher Fussell     10 10 
Travis Glover     9 9 
Nicholas Alvarado     4 4 
Relays 4 2 8 8 6  
 
Seattle Pacific 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Chris Randolph 22 35 28   85 
Eddie Strickler 4 8 8 10  30 
Tim Lecount 8 8    16 
Paul Mach 10     10 
Phillip Bayley 3     3 
Brian Cronrath  4 5 6 8 23 
Ryan Jewell  15  4  19 
Doug Gibson  5 4   9 
Kurt Engelson  3    3 
Mike Gavareski   4   4 
Mark Zayshlyy    3  3 
Andrew Matschiner     8 8 
Jeff Dull     2 2 
Chad Meis    4 5 -- 
Justin Felt    10 8 -- 
Relays 9 9 14 10 8   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Justin Felt 8 6    32 
Nathan Wagmer 2     2 
Daniel Frisen 1     1 
Chad Meis  8    17 
Nathan Seely  10    10 
Ryan Endresen  3    3 
Nathanael Sleight  2    2 
Relays 0 10     
 
Western Oregon 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Brandon Jasmin 12 10 4   26 
Greg Coleman  16  5   21 
Isaac Frederick 20     20 
Lee Clarkson 3 4 5 5  17 
Kevin Johnson 16 1    17 
Sam Hobbs 8 8 ½     16 ½  
Nick Crawford 4  6   10 
Dane Wagner 9     9 
Nate Anderson 9     9 
Josh Holloway 5 2 2   9 
Collin Babcock 6     6 
Chase Wells 6     6 
Josh Cummings 6     6 
Derek Gitts 3 3    6 
Sean Bresnahan 5     5 
Troy Banker 2 2 1   5 
Fellipe Jasso  2 3    5 
Casey Lewin 3     3 
Tommy Matthews 3     3 
Andrae Williams 3     3 
Colin McMahon 2     2 
Scott Lemon 2     2 
Coby Eslinger 1     1 
Camren Aguilar  18 18   36 
Jeremy Parker  12 ½  17   29 ½  
Blake Herrington  18 4 ½    22 ½  
Jason Buckmier  7  5  12 
Matt Jirges  1 2 8  11 
Ethan Barrons  10    10 
Spencer Walsh  6    6 
Justin Kline  5    5 
Joseph Twigg  3    3 
Jerret Mantalas  3    3 
Matt Hermsen  3    3 
Dan Davenport  2    2 
Dallas Beaty   6   6 
Dmitry Zaichenko   5   5 
Cole Samuel   2   2 
Tyler Wilson   3   3 
Paul Bentz   1   1 
Lloyd Massey    10 15 25 
Clint Hickey    1 ½ 6 ½  8 
Josh Vredenburg    3  3 
Eric Zwiefelhofer    1  1 
Kym Hunt    1  1 
Tommy Woolf     18 18 
Jamarian Malley     6 ½ 6 ½  
Dallas Moses     4 5 
Joshua Threet     2 2 
Anthony Marin   13 13 10  -- 
Robert Barrett   3 2 7  -- 
Tyler Reisnauer    6 5  -- 
Robert Wegner    5 4 ½    -- 
Nik Karr    3 6  -- 
Blake Estep    1 8  -- 
Mike Schmid     2 1  -- 
Dylan Wells     11  -- 
Andy Loscutoff     8  -- 
Jeff Long     5  -- 
Chris Reed     3  -- 
Zeb Udell     24  -- 
Ashtin Mott     20  -- 
Zeke VanPatten     2  -- 
Relays 18 13 10 9 12   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Zeb Udell 19     43 
Anthony Marin 5     41 
Ashtin Mott 5 8     33 
Andy Loscutoff 5 12    25 
Robert Wegner 7 6 ½     23  
Zeke VanPatten 20      22 
Tyler Reisnauer 8     19 
Mike Schmidt 5 8    16 
Chris Reed 4 8    15 
Blake Estep 6     15 
Dylan Wells 3     14 
Carson O’Brien 8 6    14      
Robert Barrett 1     13 
Nik Karr 3     12 
Jeff Long 6     11 
Gabe Agular 7 3    10 
Jordan Werner 4 5    9 
Kyle Larson 6 2    8 
Nick Clark 7     7 
Matt McCrary 5 2    7    
Matt Lariza 5     5 
Dan Sprinkle 2 3    5 
Zach Massari 4     4 
Braxton Jackson 3     3 
Robert Manwell 2     2 
Chris Freeman 1     1 
Brandon Snook 1     1 
Abe Webb 1     1 
Matson Hardie  23 ½    23 ½ 
Jason Slowey  16    16 
Anthony Yakovich  10    10 
Matt Kaino  10    10 
Bobby Alexander  6    6 
Jayce Giddens  5 ½    5 ½  
Connor Kasler  5    5 
Jake Hyde  4    4 
Josh Moore  3    3 
Matt Schryvers  3    3 
Dustin Boyd  3    3 
Austin Roberts  ½    ½  
Relays 16 18      
 
Western Washington 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Adam Neff 14 10 9 13  46 
Dustin Wilson 5 6 20 14  45 
Tyler Thornbrue 5 8 8 10  31 
Josh Freeman 17 10    27 
Scott Romney 10 6 10   26 
Jeff Word 5 4 10   19 
Eddie Kaeka 8 10    18 
Mark Mellein 9  6   15 
Paul Danforth 8 1 6   15 
Steve DeKoker 10     10 
Andrew Behl 2  6   8 
Tom Farris 8     8 
Charlie Tribe 1 4    5 
Jacob Petz 4     4 
Peter Allan 4     4 
Jason Willard 4     4 
Brian Sweeney 3     3 
Mikel Lenox 2     2 
Jarrod Roberts 1     1 
Sam Brancheau  12  18  30 
Mike Khabibulin  12 14   26 
Brandon Myers  8 9   17 
Peter Geist  8 1 8  17 
Hunter Verner  10  6  16 
Logan Senrud  3 6 4  13 
Kyle McGillen  11    11 
Michael Stewart  5    5 
Ty Schepler  2    2 
Keith Lemay   5  13 18 
Chad Portwood   4 6  10 
Kyle Lampi   2  8 10 
Nick Gaddy   3 2  5 
Dustin Redding   4   4 
Keever Henry   2 1  3 
Sam Bedell   3   3 
Kit Schumann   2   2 
Jonathan Lee  1   1 
Michael Dean    21  21 
Bryan Lucke    12  12 
Erik Bies    6  6 
Matt O’Connell    4  4 
Daniel Phillips    3  3 
Darren Edwards    1  1 
Allen Denton     8 8 
Will Cameron    6 6 
Brian Martinelli     2 2 
Michael Millson     1 1 
Nick Abraham     1 1 
Anthony Tomsich   1 13  -- 
Kevin Myhre   2  4 --  
James Turner   5   --  
Bennett Grimes    2 6 --  
Dincer Kayhan    5  --  
Ben Elder    1  --  
Keefe Brockman     16 -- 
Ryan Brown     10 --  
Jordan Welling     10 --  
Josh Winters     4 ½    --   
Ben Wargo     4 --  
Tim Satterwhite     4 --  
Brandon Varkevisser     2 --  
Alex Harrison     1 -- 
Relays 6 11 8 16 14   
 
 2009 2010 2011 2012  Totals 
Ryan Brown 10 13    33 
Jordan Welling 8 10    28 
Bennett Grimes 8 6    22 
Alex Tilley 10 12    22 
Tim Clendaniel 6 10    16 
Ben Elder 5 10    16 
Shane Grugor 5 10    15 
Augustine Agyei 14     14 
Dincer Kayhan 6     11 
Eric Brill 6 5    11 
Josh Winters 6     10 ½  
Andrew Gray 6 4    10 
James Turner 5     10 
Kevin Myhre 3     9 
Tim Satterwhite 5     9 
Ben Wargo 4     8 
Hayden Woodard 4     4 
Brandon Varkevisser 1      3 
Will Lloyd 3     3 
Nick Hoza 2     2 
Donavan Cunningham 2     2 
Anthony Tomsich  13    27 
Keefe Brockman  6    22 
Will Davis  10    10 
Anthony Zachery  6    6 
Alex Harrison  5    6 
Nathan Simunds  5 ½    5 ½  
Jacob Gilbert  4    4 
Greg Kubitz  4    4 
Blake Medhaug  4    4 
Josh Larson  2    2 
Nelson Westlin  2    2 
Logan Darling  1    1 
Relays 16 18      
 
